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SUMMARY
We report a case of traumatic pancreatic injury. 
A 71-year-old man struck on the parking car when 
he drove his car. He complained on his left feel pain 
at the time of admission. Several hours later he 
developed severe abdominal pain. 
Abdominal CT showed a large amount of ascites 
and swelling and a low-density area in the pancreatic 
head.
We diagnosed as pancreatic injury and performed 
pancreatic juice drainage.
A f t e r  ope ra t i on ,  ab s ce s s  f o rmed  i n  the 
retroperitoneal cavity, so we performed drainage 
percutaneously. The abscess was decreased, but it 
made penetration to the colon. We performed distal 
pancreatectomy.
The treatment for pancreatic injury is not yet 
standardized, it is important to choose on adequate 
method for the case.
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